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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan transformasional serta menyertakan
pemberdayaan sebagai variabel intervening yang menjembatani antara komitmen organisasional sebagai variabel dependen dan
kepemimpinan transformasional sebagai variable independen. Obyek penelitian ini adalah pegawai  Bank Indonesia Propinsi Aceh
di Banda Aceh.
Metode Probability Sampling (sampel mudah) telah dipilih untuk memperoleh data yang dibutuhkan pada studi ini. Penelitian ini
mempergunakan 61 responden. Analisis data mempergunakan Path Analysis atau analisis jalur dengan program komputer SPSS
(Statisttical Product and Service Solution) versi 16.
	Pada persamaan pertama, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap pemberdayaan adalah 50%. Hubungan tersebut
dikatakan signifikan karena nilai probabilitas kurang dari 5%. Pada persamaan kedua pengaruh dari kepemimpinan
transformasional terhadap komitmen organisasional adalah sebesar 40,6% sedangkan pengaruh pemberdayaan terhadap komitmen
organisasional adalah sebesar 48,1%.  Pada persamaan terakhir menunjukkan bahwa pemberdayaan memediasi hubungan antara
kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasional sebesar 19.5%
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